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ОДНОС ОСНОВЕ И НАСТАВАКА -ОВАТИ, -ИСАТИ,
-ИРАТИ ГЛАГОЛА СТРАНОГ ПОРЕКЛА
Прошириваае српскохрватског лексичког фонда речима
страног порекла не представл>а новину. Тако ни начин н>ихова
уклапавъа у |езичке норме дотичних KaTeropnja речи. У том сми-
слу, ако je реч о глаголима стране етимолопф, прилаго^аванье
природи нашег ;езика огледа се у шиховом добиван>у завршетака
инфинитива -аши и -оваши и oflroBapajyhnx наставака за облик
презента. Али продиратье страних глагола условило je nojaBy и
H3ABajaibe инфинитивних наставака -исаши, -ираши као посебних
завршетака kojh се могу додавати основама различите етимоло-
nije. Свакако да je ньихово ушьучиван>е у нашу глаголску систе
му било OMoryheHO околношЬу што je у српскохрватском je3HKy
било глагола с наставцима -исаши, -ираши иако врло ретко пред-
ставл>а5у стварне наставке, веК задиру у глаголску основу1 (сша-
кленисаши, угленисаши (ce), djeeepucaiûu : уздисаши, хвалисаши се,
йошйисаши, сашарисаши, йосисаши; лудираши се, скрозираши : йре-
бираши, надираши, обамираши, йонираши, йрейираши се, разасши-
раши, свираши, йрезираши). Што се., пак, тиче суфикса -оваши
сасвим je природно да je он у деноминативним глаголима, као у
робоваши, гладоваши, враговаши, друговаши, умоваши, кумоваши,
добио особине посебног наставка kojh се могао преносити и на
стране основе или целе речи. У свему до сада изложеном битно
je да су завршеци -оваши, -исаши, -ираши независни у односу на
1 Михаиле СтевановиЬ, Савремени српскохрватски ¡език, Београд
1964, 608.
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порекло основе, како то углавном на први поглед изгледа. Тако
грчко -иса- или западноевропско, у првом реду немачко -ир-
приа!ьа и уз глаголе романског порекла, а речи преузете из грч-
ког ¡езика не Mopajy имати исшьучиво суфикс -исаши (нпр. орга
низованны поред организираши или симйашизираши поред симйаши-
саши) ; аналогно томе, речи немачког порекла могу имати поред
суфикса -ираши и суфикс -оваши, па и -исаши (као кибииираши
поред кибицоваши, нецоваши, pucaiuu, Majciuopucaûûu) . Ово веЬ
занажа Т. МаретиЬ, затим А. БелиК, kojh таког)е yo4aßajy и раз-
лику измену суфикса -исаши и -ираши. Први налазимо у глагол-
ским речима примл>еннм и из турског ¡езика, што HHJe случае
и са другим наставком, tj. -ираши2. С друге стране, поменути
примери нецоваши, ма]'сшорисаши, а дода)мо joui и шйацираши,
yi<a3yjy на то да се неки глаголи jaajbajy само у форми са -оваши,
-исаши или -ираши, док друге истоветне основе могу имати два
наставка, као организоваши — организираши, симйашисаши — сим
йашизираши, па чак и сва три, нпр. десшиловаши — десшилисаши
— десшилираши, неушрализоваши — неушралисаши — неушрализи-
раши. Овакву неу]едначеност изазвале су не)еднаке истори)ске
и културне прилике нашег источног и западног ¡езичког подруч)а,
Koje су условиле и нешто чешЬу уиотребу суфикса -исаши и -oeaiüu
на истоку, а суфикса -ираши на западу3. Етимолошки а и хроно-
лошки jacHiijy слику, мада не на основу веЬег 6poja примера,
пружа и С. Стаховски у cbojo j студиjh о страним наставцима у
ерпскохрватском ¡езику4. Ипак, и поред студиозних разматравъа
nocTojaK.e само облика йуцоваши, шшуцоваши, ôojaducaiuu, круни-
саши, мешанисаши, колабираши, фаншазираши, нпр., на цело)
cpncKoxpBaTCKoj територищ, као и употреба великог 6poja гла
гола са наставком -ираши и у неточном културном центру5, ocTaje
без o6jaiuH>eiba када je и у kojhm ситуащфма могуЬ или обавезан
! Т. Maretic, Gramatika hrvatskoga ili srpskoga knjizevnog jezika, III
izd., Zagreb, 1963, 408; Алсксандар БелиЬ, Савремени српскохрвата<и ктьн-
жевни ¡език, II део, Наука о гра))ен>у речи, Београд 1949, 270.
* P. Skok, О sufiksima -isati, -rati i -ovati, Jezik IV (1955—1956) 2,
36—43.
* Stanislaw Stachowski, Przyrostki obcego pochodzenia w jçzyku serbo-
chorvvackim, Krakow 1961, 67 — 81; 114—118.
6 M. СтевеновиИ, op. cit., 609 — 610.
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¡едан од наставака карактеристичан за глаголе стране етимолопце.
Стан>е у овом погледу не открива)у лако ни исте глаголске основе
са два или сва та три суфикса истовремено, jep се „не може ство-
рити никакво одрейено правило, када се мора употребити -оваши,
када -ираши, а када -исаши*. Ocraje, дакле, отворено питан>е по-
сто)и ли нека законитост, одн. систематичност уопштаваша )ед-
ног наставка у ¡едним, а другог, односно Tpeher у осталим случа-
¡евима. Другим речима, jecy ли страни глаголи cbojhm сталним
приливом у наш )език образовали неке системе завршетака у
зависности од гласовног склопа основе kojoj се додачу. Има ли
¡езичког осеЬан>а, неке обавезности или закона kojh диктора OBaj
или она] наставак? Одговор се може дати тек после Hcuprauijer
прегледа што веКег 6poja глагола страног порекла. У noKyiuajy
да дамо та) одговор послужили смо се инверзним Речником Jo-
сипа МатешиНа7, kojh са cbojom систематизованом градом отвара
пут разматран>у тенденци)'е развитка глагола са суфиксима -оваши,
-ucaiüu, -upaiüu.
Упорег)иван>е узетог материала, као и начин дал>е обраде
kojh би пружио што прегледниЕу слику, ynyhyje на следеЬу по-
делу: прво, на глаголе kojh HMajy само jeflaH од суфикса карак-
теристичних за глаголске речи стране етимолопф; друго, на оне
од KOJHX се сваки може употребити са два, a pefje са сва три на
ставка. Из низа примера неЬемо изоставити ни оне са суфиксом
-оваши или -ucaiüu, нпр. йроиаговаши, рисковаши, камуфлисаши,
йардонисаши, kojh представл^'у некадаппьа Hacrojaiba по)'единих
писаца да избегну употребу глагола на -upaiüu* или недовольно
познаван>е стварног стан>а, односно недовол>ну критичност поне-
ког извора. Мада ови облици данас има)у салю суфикс -ираши,
н.ихово уношеае не 3aMyhyje веК устал>ени систем у односу на
MoryhHOCT одабиран>а jeflHor од наставака. Друго, и те такве фор
ме Koje нису yo6H4ajeHe у говору, сасвим су оправдане у поре-
г)е№>у са етимологирм, значением и гласовном структуром оних
других глаголских изведеница устал>ених и са суфиксима -оваши
• П. Скок, op. cit., 42.
' Josip Matesic, Rückläufiges Wörterbuch des Serbokroatischen, Wiesba
den 1965, Lieferung lj 1966, Lieferung 2; 1967, Lieferung 3; 1967, Lieferung 4.
' M. СтевановиЬ, op. cit., 610.
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или -исаши поред -ираши. Из тог разлога изложиНемо материjam
готово у обиму како га je регистровао Речник Jocnna МатешиКа.
Да би се приликом наво})ен>а rpalje избегло понавл>ан>е ]ед-
ног истог наставка у вези са различитим основама, то he се он
истаЬи само у заглавл>у одговара)уКих глагола. На Taj начин óuhe
и визуелно приступачни)и преглед основа.
I Глаголи само са суфиксом
а) -опаши
абленд-, абрихш-, абфершиг-, абшшех-, аг-, ajupuK-, алд-, анйас-,
auùlpajô-, айциг-, аргаш-, аузрик-, ауфдек-, ашик-, багер-, ба]рам-3
бащ-, банш-, бег-, бехандл-, бешшел-, билд-, бла]х-, бленд-, бокс-,
бремз-, брен-, брикеш-, бу/ьубаш-, вандр-, вандрок-, вараг-, венд-,
верб-, верзифик-, габл-, гийс-, глщшалш-, дек-, демйф-, дибл-,
динсш-, дихш-, дрибл-, дрил-, друк-, ендл-, ерб-, измол-, имф-,
иргаш-, ишшем-, }агла-, ¿ашак-, ]аузн-, jauiuK-, ¡одл-, joui-, калу-
Ьер-, камаш-, карнифл-, каушериз-, кашшиг-, кейл-, кириц-, клеил-,
кокс-, конак-, конзул-, коншуз-, корош-, краул-, край-, кренк-,
кулук-, кунш-, курбл-, куш-, AaJM-, лаф-, левенш-, линч-, лифер-,
лоб-, логор-, лош-, лумй-, мелд-, менш-, мисшифик-, мишинг-, ми-
шройолиш-, мол-, моршифик-, наашик-, намол-, нафил-, нашац-,
ней-, ниш-, ношифик-, ойциг-, оршак-, йа]дл-, uaju-, йандур-, йанч-,
йас-, йац-, Наш-, йелц-, йик-, Пикник-, йимзл-, йоашик-, йох-, Пре
дик-, йродик-, йролумй-, йрошац-, йрошлабек-, йудл-, йуц-, рабац-,
paju-, райл-, payó-, рачл-, рагишим-, ремйл-, ресш-, рим-, сверм-,
сец-, сйаринг-, сйел-, сшарш-, сшей-, сшра]к-, сшрий-, субаш-,
сувош-, шабор-, шимар-, ший-, шруц-, шушор-, уфачл-, ушалш-,
фа]хш-, фалц-, фас-, фачл-, фергун-, ферйуц-, фершуш-, феш-,
филм-, филц-, флерш-, флирш-, форфар-, форшиб-, форшйи.1-,
фрахш-, фремш-, фришшик-, фроил-, xajdyK-, xaju-, халш-, хандл-,
харамбаш-, хари-, хекл-, херцег-, херил-, хефш-, хец-, хобл-, цесар-,
циг-, цинк-, чашр-, шац-, шва)с-, швенк-, шверц-, швиндл-, шегрш-,
шенк-, шиб-, шик-, шимл-, шлабек-, шла]ф-, шлинг-, шлиф-,
шма]хл-, шмек-, шмиргл-, шнайсл-, шодр-, шйан-, шйер-, шйех-,
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шйик-, шйин-, шйицл-, mupaju-, шйренг-, шйринш-, шшанц-,
шшауб-, шшек-, шшел-, шшем-, шшей-, шшех-, шших-, шшикл-,
шшим-, шшой-, шшра}ф-, шшрих-, шшроф-, шшукл-, шшуц-, шур-.
б) -исаши
адвокат-, азд-, алишш-, амб-, анд-, анла}-, бадавац-, баилд-, ба}'л-,
бакар-, балд-, басш-, баш-, башер-, беген-, бела}-, бензе-, бесле-,
ôehap-, бигл-, бил-, бишир-, бозд-, 6ojad-, будал-, 6yjyp-, eajd-,
варакле-, гле1)е)-, давран-, дагмала-, dajatt-, далд-, дамла-, дегд-,
дембел-, динле-, дишер-, доктор-, докун-, докунд-, дузд-, dyj-,
думен-, дун1)ер-, 1)авол-, 1)акон-, t)e6epd-, еглен-, егленд-, елвер-,
еренд-, забигл-, замир-, зачавла]'-, згруй-, изма]сшор-, изренд-,
исле-, исшесшер-, ]агла-, jeud-, кабар-, кабард-, кавен-, кавра-,
казан-, Kajd-, ка]на-, кала}-, калдрм-, кандер-, кайар-, кайла-,
каришшер-, карл-, каур-, кафен-, качер-, ке-, кех-, кивер-, кид-,
колена-, конушш-, крд-, кркла-, кркле)-, крун-, куланд-, куршал-,
куршар-, кушар-, лакрд-, Majcüiop-, ман-, махн-, меншал-, мешан-,
мир-, мубареНле-, MyKajeiu-, мурле-, мухабеш-, мухурле-, набела)-,
Hoôojad-, Haepaj-, надембел-, накала^, намир-, нар-, наНефле}-,
наНорд-, обакар, обеген-, обела)-, o6ojad-, овар-, oepaj-, окала}-
окайар-, оку}-, омир-, ор-, оренд-, осан-, осанд-, ошашл-, ошур-,
ошурйе}-, йандур-, Наш-, йоеглен-, йокала}-, йомир-, upeôojad-,
йрекала}-, йремир-, йрер-, йрешесшер-, йроеглен-, йромухабеш-, р-,
разрахашле-, рашКефле}-, ренд-, ренде-, са-, савашле-, caj-, сакш-,
саул-, сафшеле-, севд-, севдал-, сефше-, сефшеле-, сикшер-, смарла-,
смарла}-, со-, аренде-, сула}-, сумйор-, сур-, сургун-, сургунле-,
сушур-, суфур-, шайш-, шасла-, шеле}-, шесшер-, iüypüej-, шушкал-,
Нерд-, Нифшар-, Норд-, Норла-, куфурле-, у-, уздур-, yj-, yjdyp-,
уку-, усш-, ушле-, учур-, фа}д-, хасшеле-, хашер, хеглен, хелвер-,
хирошон-, чалишш-, чаш-, чашла-, чекш-, иаба-, цимр-, шасш-,
шашир-, швалер-, шл-, шуйхелен-.
в) -ираши
обод-, абалщен-, абдуц-, аб}удиц-, аб}'ур-, аблакш-, аблоц-, абмарк-,
абмонш-, абнег-, абол-, абрад-, абронг-, абрумй-, абхоресц-, авал-,
аверш-, авив-, аг-, аглишун-, агносц-, аграв-, агрег-, ад-, адакш-,
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адвоц-, адиц-, adjyduu-, adjycùl-, адмон-, аднош-, адор-, адскриб-,
адсшринг-, адуш-, адуц-, ажур-, акварел-, акварелиз-, аквир-,
акол-, аколиш-, акомйан,-, акорд-, акорйор-, акцелер-, акций-, алег-,
алщ-, алиш-, алшерн-, алуд-, алумен-, алун-, амебл-,амер-, амиз-,
амнесш-, амйуш-, амш-, анекш-, анесшез-, аним-, анонс-, аншедаш-,
аншейон-, аншеций-, аншидаш-, аншикиз-, аншиций-, аншиша.мбр-,
айанаж-, айауд-, айлан-, айон-, айорш-, айосшаз-, айосшроф-,
айрехенд-, айроб-, айровиз-, айроксим-, айройр-, айсенш-, айсшин-,
айсум-, айсцед-, айсцинд-, арбитр-, аренд-, аресш-, ареш-, арм-,
аронг-, аронд-, apüel)-, архаиз-, асан-, асенш-, асигн-, асикур-,
асисш-, асорш-, асои-, асйир-, ашер-, ашомиз-, аугур-, аускулш-,
аушосшой-, афил-, афин-, афиц-, баз-, баланс-, бараж-, барикад-,
башуд-, баханализ-, беашифиц-, бесеж-, биланс-, биланц-, биориз-,
бис-, блам-, бланш-, блес-, блеф-, блинд-, блок-, бониш-, борд-,
бос-, брин-, бриск-, брош-, брун-, букс-, бункер-, бухшшаб-, буиеш-,
буш-, валориз-, валуш-, вар-, ваш-, вегеш-, веке-, вибр-, вивисец-,
вид-, виз-, визиш-, виндиц-, воал-, волонш-, волшиж-, вош-, вул-
каниз-, газ-, галанш., голой-, гард-, гарн-, гарнизон-, геб-, гемин-,
генер-, гер-, ги/ьошин-, гилош-, глаз-, глос-, гофр-, грае-, гравиш-,
град-, граду-, гран-, гранул-, грае-, грашул-, грог-, грунд-, гум-,
гусш-, гуш-, дакшилоской- , даш-, дебал-, дебарк-, деблок-, дебуш-,
девалв, девасш-, девинкул-, дегаз-, дегум-, дегуш-, дедиц-, дезакшив-,
дезангаж-, дезарм-, дезерш-, дезисш-, декал-, деканш-, декаш-,
декланш-, деклас-, декрешенд-, декрийш-, декураж-, делекш-, де-
лимиш-, делож-, демарк-, -демаск-, демашерщализ-, демисион-,
демод-, демол-, денацифиц-, деном-, денонс-, денуд-, денуклеариз-
денунц-, дейосед-, дейрим-, дейровинцщализ-, деранж-, дерацион-,
дерив-, дерог-, десигн-, деейекш-, деейер-, дешериор-, дефрауд-,
деиед-, диверг-, дивид-, дизгуеш-, дщагносшиц-, дин-, дийлом-,
дисгрег-, дисимул-, дисиц-, дислоц-, дисон-, дисоц-, диейенз-, ди-
сшингв-, дисшрибу-, дифам-, дифер-, диферени-, дифуд-, догалой-,
доз-, домесшиц-, домин-, домщил-, дош-, дои-, драг-, драй-, дрен-,
дрес-, дрог-, дубл-, дуел-, дуйл-, дуйлиц-, евад-, евалв-, евоц-, ег-
замин-, егзерц-, егзим-, егзиш-, егрен-, еквилибр-, еквийар-, екий-,
екраз-, екс-, екскомуниц-, екскулй-, екскурз-, екслуд-, ексмашрикул-,
екейанд-, екейашр-, екейлан-, екейлод-, екейлор-, екеширй-, екс-
шрад-, ексулц-, ексхеред-, ексхум-, ексцерй-, ексцид-, елид-,
емал-, еменд-, емериш-, емигр-, емов-, енерв-, еншузщазм-, ерод-,
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еру-, ескамош-, ескив-, есшим-, ешабл-, ешив-, ефекшу-, ешоф-,
жен-, жир-, жонгл-, забарикад-, законсй-, законсйир-, издадут-,
излиииш-, изнщанс-, икс-, илумин-, и.чйасш-, имйлиц-, имйресион-,
имйрим-, имйуш-, инвенш-, инвест-, инволв-, индемниз-, индигн-,
индисйон-, индии-, индос-, инзисш-, инзулш-, иниц-, ин>щ-, инкарн-
инкас-, инквир-, инклин-, инкомод-, инкрусш-, иное-, инсер-, инсину-,
инсисш-, инскриб-, инсйиц-, инсшал-, инсшрад-, инсулш-, инсцен-,
иншегр-, иншензив-, иншермиш-, интерн-, иншерйол-, иншерйон-,
иншерйунг-, иншерфолщ-, интим-, иншон-, иншу-, инунд-, инфиц-,
инфул-, инхал-, инхиб-, ирид-, ириз-, ириш-, исйар-, исфорс-, ишали-
JOHU3-, ишаш-, jod-, кадуц-, кажол-, кал-, калафаш-, калк-, калм-,
калцин-, камй-, канализ-, канд-, кай-, кайациш-, кайриц-, кайш-,
карат-, карбур-, карик-, кос-, касарн-, касерн-, касшр-, каушел-,
кауц-, каш-, квадр-, квадрийлиц-, кверул-, квирил-, квит-, кемй-,
кивел-, кикс-, клас-, клиш-, коал-, ковеншр-, коверш-, когносоц-, код-,
коегзисш-, коинцид-, колаб-, колацион-, колекшивиз-, колид-, ко-
локв-, комас-, коменш-, комуниц-, комуш-, конвен-, конверз-, кон-
eoj-, кондол-, конзулш-, копии-, консекр-, консигн-, конскриб-,
консшерн-, консшринг-, конш-, коншесш-, коншигенш-, контр-,
контролен-, коншракар-, коншраманд-, коншрайосш- , коншрасигн-,
коншрибу-, конфунд-, концед-, кониесион-, коойш-, координ-, кой-,
корд-, корейеш-, корз-, кород-, корумй-, косш-, кош-, коч-, кошт-,
крах-, кре-, крешенд-, крок-, куб-, куверт-, куйел-, куил-, курз-,
куч-, лабор-, лав-, лаг-, лаж-, лаициз-, ламй-, ланс-, лашер-, лат-,
лег-, лед-, ликвид-, лимит-, лиценц-, лож:-, лоц-, луке-, луфш-,
максим-, маник-, марин-, марк-, мармор-, мае-, маек-, мат-, ма-
шур-, меандр-, мебл-, мел-, метаморфоз-, мигр-, микроской-, мин-,
мишрал-, модер-, мок-, молесш-, монш-, муз-, музиц-, му]-, мус-,
муш-, нахдаш-, нег-, нерв-, нщанс-, нов-, нокаут-, номин-, норм-,
нот-, обдуц-, об]екшивиз-, облишер-, одмарш-, озон-, окул-, окуй-,
ойалесц-, ойализ-, ойсерв-, ойсигн-, ойш-, оркестр-, йагин-, йакеш-,
йакш-, йалй-, йан-, йанел-, йар-, йарад-, йаразиш-, йарасиш-,
йараф-, йарафраз-, йарк-, йаркеш-, парламент-, йарод-, йас-
йоал-, йашин-, йашрол-, йауз-, йедик-, йеленг-, йенешр-, йениеш-,
йерор-, йерйешу-, нерсисш-, йерсифл-, йерфекцион-, йерфор-, йер-
хоресц-, йик-, йилош-, йлаг-, йлак-, йлакаш-, йлан-, йлас-, йласшиц-,
йлед-, йлис-, йломб-, йоанш-, тент-, йоз-, йокул-, йол-, йолиш-,
йолишиз-, йоншифиц-, йосш-, йосшдаш-, йосшйон-, йосшул-, йо
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шенц-, Преамбул-, йревал-, йревен-, йредомин-, йрезид-, ûpejyduu-,
йреконций-, йрелуд-, йреокуй-, йрейондер-, йресум-, иресуйон-, йре-
шексш-, йрешер-, üpuop-, йровоц-, Прогноз-, йрогносшиц-, йрогрес-,
üpojutf-, йролонг-, Промен-, йройорцион-, йрошеок-, йрофиш-, йрс—
хиб-, йроцес-, иулз-, Нуле-, йункш-, йунц-, йург-, рад-, радии-,
раз-, размин-, pajón-, ранок-, растр-, реасикур-, реасум-, ревел-,
ревид-, ревиндиц-, ревош-, ревоц-, регрес-, редрес-, редуйлиц-, реме-,
резид-, резим-, реинкарн-, pejuu-, pejoH-, рекогносц-, рекре-, рекуз-,
релакс-, реланс-, ремигр-, ремиз-, ремиш-, реморк-, ренег-, ренонс-,
рент-, реншоал-, реокуй-, рейарш-, рейас-, рейарш-, рейеркуш-,
рейлиц-, рейрес-, ресец-, ресигн-, ресолв-, реейонд-, ресум-, решабл-,
решард-, решер-, решир-, решурн-, реус-, рефиз-, рефунд-, рецейш-,
рецидив-, реций-, рийосш-, рок-, романс-, рош-, рох-, рош-, рубриц-,
руж-, румин-, сабош-, сале-, салд-, салуш-, сан-, санок-, санфориз-,
сашур-, сегрег-, сек-, сейар-, сере-, сец-, сигн-, симул-, синдиц-,
синкой-, сисш-, сишу-, скалй-, сканд-, скиц-, сконш-, сконшр-,
скрах-, смеч-, солв-, солициш-, солфе!)-, сонд-, сонориз-, сорш-,
ейацион-, ейик-, ейиришиз-, сшагн-, стаж-, сшакаш-, сшаш-, сша-
шу-, сшереоший-, сшийенд-, стой-, сшорн-, сшуд-, субалшерн-,
субордин-, сукцед-, сум-, суй-, суйерарбишр-, суйерревид-, суйл-,
суйон-, суйсигн-, суйсум-, суфл-, такс-, шакш-, шакшиз-, талон-,
шанг-, шайац-, шайец-, шар-, тариф-, шарок-, тает-, шашов-,
шауш-, текст-, телефон-, теми-, шен-, шенд-, термин-, шесш-,
шешов-, титр-, шорйил-, траверз-, шравесш-, шравл-, шрад-,
тракт-, шранслишер-, шрансмиш-, шранейланш-, трансфер-, шран-
сфунд-, шранч-, транш-, трас-, трем-, шремол-, трен-, шрейан-,
шреш-, iüpujaoK-, шрик-, шрил-, шрийл-, шрийлиц-, шрийол-, шуги-,
убиц-, узорш-, узурй-, ун-, уйериз-, ург-, утр-, фазон-, фал-, фал-
сет-, фаншаз-, фасет-, фасцин-, фаш-, фаул-, фат-, фашиз-, федер-,
фибрил-, физил-, фикс-, филозоф-, финанс-, финац-, финг-, фистул-,
фланг-, фланк-, флекш-, флукшу-, флуоресц-, фол-, фордаш-, форм-,
форс-, фосфоресц-, фраз-, франк-, фрай-, фриз-, фронд-, фрош-,
фул-, фунг-, фунд-, фураж-, фурн-, хазард-, халуцин-, харанг-,
хауз-, хендикей-, хийосшаз-, хиейаниз-, хисшериз-, холограф-, хс—
ейишализ-, хоф-, хром-, хул-, цед-, целебр-, ценшим-, центр-, церн-,
циш-, шамйапиз-, шар-, шарок-, шарм-, шарф-, шаш-, шах-, ты
кан-, шкарш-, шн-, шок-, шоф-, шйалш-, шйанц-, шйенд-, шраф-,
шшаф-, шшемйл-, шшрайац-, штурм-, шуй-, шут-.
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II Глаголи са суфиксом -ираши напоредо у форми
и са наставном -оваши или -исаши
абди-цираши1-коваши, абон-upaiuu ¡-оваши, авал-ираши¡-исаши, аванз-
-ираши!-оваши, агенш-ираши/-оваши- ¡исаши, агиш-ираши/-оваши,
агломер-ираши -исаши, аграриз-ираши/-оваши, адайш-ираши¡-оваши,
админисшр-ираши¡-оваши, адойш-ираши/-оваши, адрес-ираши/-ова
ши, адсорб-ираши I'-оваши, аклам-ираши^оваши, аклимаш-изираши /-
-изоваши¡-исаши, акомод-ираши¡-оваши, аконш-ираши)'-оваши, акре-
диш-ираши¡-оваши, акшив-ираши¡-исаши, акшуализ-ираши¡-оваши,
акумул-ираши/исаши, акценшу-ираши/-исаши, акцейш-ираши¡-ова
ши, аларм-ираши]'-оваши, алегор-изираши)'-исаши, алшер-ираши/-
-исаши, -амалгам-upaiäul-исаши, амелиор-ираши¡-исаши, америка-
низ-ираши/-оваши, аморшиз-ираши/-оваши, амйлифи-цираши/-кова-
ши, анализ-upaiüuj-оваши, анашом-изираши¡-исаши, ангаж-ираши/-
-оваши, англиз-ираши¡'-оваши, анкеш-ираши/-оваши, анул-ираши[-
-исаши, айел-ираши/-оваши, айерций-ираши!-оваши, айли-цираши/-
-коваши, айреш-ираши I-оваши, айсолв-upaiuu¡-оваши, айсорб-upaiüuf-
-оваши, айсшрах-ираши/-оваши, аранж-ираши¡-оваши, аргуменш-
-ираши¡-оваши¡-исаши, аромашиз-ираши/-оваши, аршикул-ираши/-
-исаши, асимил-ираши\'-оваши, асон-ираши\'-оваши, асфалш-upaüiuj-
-оваши, ашак-ираши/-оваши, аушомашиз-ираши¡-оваши, аушориз-
-ираши]-оваши, афекш-ираши\'-оваши, афирм-ираши)-исаши, афиш-
-ираши/-оваши, афлу-ираши¡-исаши, афронш-ираши¡-оваши, бага-
шел-изираши/-исаши, балош-ираши/-оваши, балсам-ираши1~оваши,
банализ-upaiuul-оваши, бандаж-ираши¡-оваши, бакрош-ираши1~ова-
ши, бешон-ираши!-оваши, 6oJKOÍu-upaiüu¡-oeaüiu, бомбард-upaiûul-
-оваши, бонифи-цираши1-коваши, вагон-ираши\-исаши, вакцин-ираши/
-исаши, вайориз-ираши¡-оваши, веншил-ираши¡-исаши, верифи-цира-
ши/-коваши, винкул-ираши/-исаши, виргул-ираши1~исаши, вирман-
-ираши¡-ucaiäu, вокализ-ираши¡-оваши, вулгариз-ираши I-оваши, гал-
ваниз-ираши)-оваши, гараж-ираши/-оваши, гаранш-upaiäuj'-оваши,
генерал-изираши I'-исаши, германиз-ираши\-оваши, гесшикул-ираши/-
-исаши, гимнасш-ицираши1-иковаши1-исаши, глорифи-цираши\-кова-
ши, грашифи-цираши\-коваши, груй-ираши¡-исаши, дебаш-ираши/-
-оваши, дебиш-ираши¡-оваши, дегаж-ираши1-оваши, дегенер-ираши/-
-исаши, деград-ираши\-оваши, деду-цираши\-коваши, дезаву-upaiüul-
-исаши, дезилузион-ираши)-исаши, дезиншерес-upaiüuj-оваши, дезин
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фи-цираши/-коваши, дезорганиз-ираши!-оваши, дезорщенш-ираши/-
-исаши, деклам-ираши/-оваши, деклар-ираши\-оваши\-исаши, деклин-
-ираши¡-оваши, деколш-¡-ираши/-оваши, декомйон-ираши\-оваши, де-
конценшр-ираши!-исаши, декор-ираши\-исаши, декреш-ираши¡-ова
ши, делег-upaiuu¡-оваши, деманш-ираши\-оеаши, демилишар-изира-
ши/-изоваши1-исаши, демооил-изираши\-изобаши\-исаши, демокрашиз-
-ираши/-оваши, демонсшр-ираши\-оааши, демонш-ираши/-оваши, де-
морал-изираши/-изоваши1-исаши, денашур-ираши]-исаши, денашу-
рал-изираши¡-исаши, денационализ-ираши)-оваши, дейалашализ-ира-
ши/-оваши, дейедикул-upaiuuj-исаши, дейеш-ираши/-оваши, дейола-
pU3-upaíuu¡-оваши, дейолишиз-ираши/-оваши, дейон-ираши¡-оваши,
дейорш-ираши1-оваши, дерашиз-ираши/-оваши, десшил-ираши/-ова
ши¡-исаши, десшимул-ираши I'-исаши, дешал-ираши]-исаши, дешаш-
-ираши/-оваши, дешермин-ираши/-исаши, дешрониз-ирашу¡-оваши,
дефил-ираши/-оваши, дефин-ираши¡-исаши, деформ-ираши\-исаши,
Ьеценшрал-изираши\-исаши, децим-ираши¡-оваши, дешифр-upaiüuj-
-оваши, дивиниз-upaiuul-оваши, дикш-ираши¡-оваши, димензион-ира-
ü7u¡-ucauiu, дириг-upauiul-оваши, дисимил-ираши/-оваши, дисквали-
фи-цираши^коваши, дисконш-ираши\-оваши, дискредиш-ираши[-о-
eaiUu, ducKpuMUH-upaiuu¡-oeaiuu, дискуш-ираши¡-оваши, дисло-цира-
ülul-коваши, дисйон-ираши/-оваши, дисйуш-ираши¡-оваши, дисшон-
-upaiüuj-оваши, дисцийлин-ираши¡-оваши, дифшонгиз-ираши!-оваши,
докуменш-upaûiul-оваши, домарш-ираши¡-оваши, дойинг-ираши ¡-ова
ши, драмашиз-ираши I-оваши, еваку-ираши¡-исаши, евайор-ираши/-
-исаши, евиденш-ираши¡-исаши, еволу-ираши¡-исаши, егализ-ираши[-
-оваши, егзалш-ираши}-оваши, егзисш-ираши!-оваши економ-изира-
ши/-изоваши1'-исаши, екраниз-ираши\'-оваши, ексйед-ираши1-оваши,
ексйерименш-ираши¡-оваши¡-исаши, ексйли-цираши1-коваши, ексйло-
аш-ираши1-исаши, ексйон-ираши¡-оваши, ексйорш-ираши^оваши, екс-
йройр-ираши/-исаши, ексшемйор-ираши[-исаши, ексшермин-upaiüuf-
-ucaiüu, ексшрах-ираши!-оваши, елекшр-изираши[-изоваши[-исаши,
елекшрифи-цираши[-коваши, елимин-ираши1~оваши1-исаши, еманций-
-ираши¡-оваши, емиш-ираши!-оваши, есконш-ираши/-оваши, ескорш-
-ираши/-оваши, ешашиз-ираши\-оваши, ешерниз-ираши¡-оваши,
заиншерес-upaiüuj-оваши, игнор-ираши¡-исаши, идеал-изираши/-
-изоваши/-исаши, изманевр-upauiul-исаши, изол-ираши\-оваши, илу-
сшр-ираши/-оваши, имашрикул-ираши'-исаши, имйон-ираши/-оваши,
имйорш-ираши!-оваши, имйосш-ираши¡-оваши, имйрегн-ираши[-ова
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ши, имйровиз-ираши/-оваши, имуниз-ираши¡-оваши, инаугур-ираши[-
-исаши, инвеншар-изирсши\-исаши, индивидуализ-upaiuu¡-оваши, ин-
дусшри]ализ-ираши1-оваши, инду-цираши[-коваши, инкорйор-ираши]-
-исаши, инкримин-ираши\-исаши, инокул-ираши\-исаши, инсйир-ира-
iüuj-исаши, инсшал-ираши\-исаши, инсшру-ираши)-исаши, инсшру-
менш-ираши\-исаши, иншабул-ираши\-исаши, иншензифи-цираши/-
-коваши, иншервен-ираши\-исаши, иншерв]у-ираши\-исаши, иншерес-
-ираши¡-оваши, инШернационализ-ираши\-оваши, иншерйел-ираши/-
-исаши, иншерйол-ираши1-исаши, иншерйреш-upauiul-оваши, иншриг-
-ираши/-оваши, инфилшр-ираши/-оваши, информ-ираши\-исаши, и-
рон-изираши\-изоваши\-исаши, )одоформ-ираши\-исаши, ]ониз-ира-
ши/-оваши, ]усшифи-цираши\-коваши, кадр-ираши\-оваши, калибр-
-ираши\-оваши, калшраф-ираши\-исаши, калкул-ираши\-исаши, кал-
цифи-цираши\-коваши, камуфл-ираши\-исаши, канал-изираши\-иса-
ши, кандид-upaiuu¡-оваши, канел-ираши\-исаши, канон-изираши\-
-изоваши\-исайш, кайишал-изираши1-изоваши/-исаши, кайишул-ира-
ши\-исаши, каракшер-изираши\-исаши, карамбол-ираши\-исаши, кар-
бон-изираши\-изоваши\-исаши, кармин-ираши1~исаши, карсшифи-ци-
раши\-коеаши, каршел-ираши\-исаши, каршон-ираши¡-оваши¡-исаши ,
кашалогиз-ираши)-оваши, кашегор-изираши¡-исаши, кашран-изира-
ши)-исаши, квалифи-цираши/-коваши, кибиц-ираши/-оваши, кидней-
-ираши/-оваши, кинофи-цираши/-коваши, класифи-цираши\-коваши,
кодифи-цираши\-коваши, кокеш-ираши\-оваши, колабор-ираши¡-иса
ши, колониз-ираши/-оваши, колор-upaiüu¡-исаши, колйорш-ираши\-
-оваши, команд-ираши¡-оваши, комбин-ираши/-оваши, комемор-ира-
ши/-исаши, коменш-ираши/-арисаши, комерци]ализ-ираши\-оваши,
комйар-upaüiu¡-исаши, комйенз-ираши¡-оваши, комйеш-ираша/-ова
ши, комйил-ираши¡-оваши, комйлеш-ираши/-оваши, комйли-цираши/-
-коваши, комйлименш-ираши\-оваши, комйон-ираши/-оваши, ком-
йосш-ираши!-оваши, комирим-ираши/-оваши, комйромиш-ираши\-о-
ваши, комунализ-ираши\-оваши, конверг-upaüiul-оваши, конверш-ира-
ши\-оваши, KOH¿py-upaiüu¡-исаши, конденз-ираши!-оваши, конзерв-
-ираши¡-исаши, конзум-ираши¡-оваши, xoHJye-upauiu¡-оваши, конкре-
шиз-ираши/-оваши, конкуp-upaüiu¡-исаши, консолид-ираши!-оваши,
KOHCttup-upatäuj-ucaCuu, консшаш-ираши¡-оваши, консшишу-ираши/-
-исаши, консшру-ираши¡-исаши, консулш-ирашу¡-оваши, коншамин-
-ираши/-оваши, коншину-ираши/-исаши, коншрансш-upaüiuj-оваши,
коншрах-ираши¡-оваши, коншрол-ираши\-оваши\-исаши, конфер-ира
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ши\-исаши, конфин-upaiuu ¡-исаши, конфирм-ираши¡-исаши, конфис-
-ifupaiüu¡-коваши, конформ-ираши¡-исаши, конфронш-ираши'-оваши,
конценшр-ираши/-исаши, концейш-ираши¡-оваши, концерш-ираши/-
-оваши, конций-ираши!-оваши, коойер-ираши/-исаши, койул-ираши]-
-исаши, кореограф-ираши ¡-исаши, коресйонд-ираши\-оеаши, кориг-
-ираши¡-оваши, коршеш-ираши)-оваши, косшим-ираши¡-оваши, кре-
диш-ираши!-оваши, кршшал-изираши\-товаши\-исаши, криши-зи-
раши¡-коваши, кулмгш-ираши¡-оваши, кулшив-ираши!-исаши, кумул-
-upaiüuj'-исаши, -лак-ираши¡-оваши, лашиниз-ираши)-оваши, лега-
лиз¡-ираши¡-оваши, легишим-upaiUu ¡-исаши, лскшор-ираши¡-исаши,
либерал-изираши/-изоваши¡-исаши, лишограф-ираши¡-исаши, лициш-
-upaiüu¡-оваши, логаришм-upaiüu¡-оваши, локализ-ираши1~оваши, лом-
бард-upaiüu1,-оваши, магнеш-изираши¡-изоваши¡-исаши, макадамиз-и-
paiüu'j-оваши, малшреш-ираши!-оваши, маневр-ираши ¡-оваши ¡-исаши ,
манийул-ираши/-исаши, манифесш-ираши¡-оваши, марш-ираши]-ова
ши, масакр-ираши/-оваши, машери]ализ-ираши ¡-оваши, медщашиз-
-ираши/-оваши, медиш-ираши I-оваши, мелиор-ираши/-исаши, мемор
-ираши¡-исаши, мериниз-upauiul-оваши, механ-изираши¡-изоваши/-
-исаши, милшиариз-ираши¡-оваши, минисшр-ираши ¡-оваши, мобил-
-изираши ¡-изоваши¡-исаши, модел-upaùlu ¡-оваши ¡-исаши, модерниз-
-ираши] -оваши, модифи-uupaiuu ¡-коваши, модул-ираши/- исаши, мо-
нешиз-ираши¡-оваши, монойол-изираши¡-исаши, монофшонгиз-ираши\-
-оваши, морал-изираши¡-исаши , мошив-ираши¡-исаши, мошориз-ира-
iüu¡-oeaiuu, мулшийли-цираши1-коваши, мумифи-цираши/-коваши, му-
ницийализ-ираши I-оваши, назализ-ираши] -оваши, наркошиз-ираши]-
-оваши, нашурал-изираши¡-исаши, нахсинхрониз-ираши ¡-оваши, на-
ционализ-ираши¡-оваши , неушрал-изираши¡-изоваши ¡-исаши, ниеел-
-upaiuuj-исаши, нормал-изираши¡-изоваши¡-исаши, носшрифи-цира-
iüul-коваши, нулифи-цираши/-коваши, нумер-ираши/-исаши, oôjeK-
шив-upaüiul'-исаши, оксид-ираши ¡ -исаши, oKÜipoj-ираши ¡-исаши, он-
дул-ираши¡-исаши, ойер-ираши ¡-исаши, oüoH-upaüiu¡-исаши, ойсшру-
-ираши/-исаши, организ-ираши ¡-оваши, ордин-upaiüu ¡-исаши, ори-
jeniu-upaÜ4uj -исаши, орнаменш-ираши)-исаши, осцил-ираши¡-оваши,
офер-upaiäuj-исаши, йак-ираши¡-оваши, йалашализ-ираши^оваши,
йанорам-upaùlu i-исаши, йарал-изираши/-изоваши¡-исаши, йардон-и-
paiuuj-ucaülu, йаршиций-ираши ¡-оваши, йарфим-ираши¡-исаши, йар-
цел-ираши ¡-исаши, йасшериз-ираши ¡-оваши, йашенш-ираши ¡ -оваши,
йашрол-upaüiu¡-исаши, йауйериз-ираши\-оваши, иацифи-цираши^ко
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ваши, Иензион-ираши!-исаши, йеркуш-ираши/-оваши, йерсонифи-ци-
paüiuj-коваши, йерфекшу-ираши)-исаши, йерций-ираши\-оваши, йиг-
менш-ираши¡-оваши, иоешиз-ираши¡-оваши, йолариз-ираши/-оваши,
йолем-ширйши\-изоваши\-исаши, йолониз-ираши!-оваши, йойулар-и-
3upaüiu¡-u3oeaiau¡-исаши, йоршреш-ираши/-оваши, йракши-цираши/-
-коваши, ирегруй-ираши¡-исаши, йредесшин-upaüiul-оваши, йредешер-
мин-ираши/-исаши, йрезенш-upaùïul-оваши, иренумер-upaiuu ¡-исаши,
иреори]енш-ираши\-исаши, ирейар-ираши¡-исаши, йрешенд-ираши/-
-оваши, ирефер-ираши/-исаши, йривашиз-ираши!-оваши, йривилег-ира-
ши¡-оваши, йродефил-upaiüul-оваши, upojeKiu-upaüiu¡-оваши, йроклам-
-ираши/-оваши, йролешариз-ираши!-оваши, йромов-ираши/-исаши,
йромулг-ираши¡-оваши, йройаг-ираши¡-оваши, йройон-ираши¡-оваши,
йроскриб-ираши!-оваши, upocüep-upaiüuj-исаши, йрошесш-ираши\-о-
ваши, йрошокол-ираши¡-исаши, йрофан-ираши¡-исаши, йубли-цира-
ши\-коваши, йулвериз-upaiüul-оваши, йурифи-цираши\-коваши, ради-
офи-цираши\-коваши, райорш-ираши ¡-оваши, расформ-ираши\-исаши,
рафин-ираши/-оваши¡-исаши, рацион-ираши\-исаши, рационал-изи-
paíTtu -изоваши :'-исаши, реаг-upaiäul-оваши, реакшив-ираши\-исаши,
реализ-ираши)-оваши, реванш-ираши¡-оваши, револш-ираши/-оваши,
револуцион-upaiuu i'-исаши, реегнер-ираши j-ucaiäu, регисшр-upaiûuj-
-оваши, регруш-ираши!-оваши, регул-upaiüuj-исаши, редиг-ираши/-
-оваши, реду-цираши\-коваши, реесконш-ираши)-оваши, резерв-ира-
iñu ¡-исаши, резон-ираши¡-оваши, резулш-ираши!-оваши, рекайишул-
-ираши¡-исаши, реквир-upaiüu¡-ucaiäu, реклам-upaùlul-оваши, реко-
манд-ираши ¡-оваши, рекомйенз-ираши/-оваши, реконсшру-ираши/-«-
caiuu, рекримин-ираши/-исаши, рекшифи-цираши\-коваши, релег-ира-
гТш'-оваши, ремилишар-изираши ¡-исаши, ремонсшр-ираши/-оваши,
ремонш-ираши¡-оваши, рендгениз-upaüiul-оваши, ренов-ираши ¡-исаши ,
ренумер-ираши/исаши, реорганиз-ираши^оваши, peopujeHiu-upaiüu¡-
-исаши, рейар-ираши/-исаши, рейеш-ираши/-оваши, рейорш-ираши/-
-оваши, рейрезенш-ираши I-оваши, рейроб-ираши ¡-оваши, рейроду-
-цираши\-коваши, ресорб-ираши/-оваши, ресйекш-ираши¡-оваши, ре-
сйир-ираши/-исаши, ресшаур-ираши/-исаши, ресшишу-ираши ¡-иса
ши, ресшринг-ираши!-оваши, решуш-upaiuul-оваши, рефер-ираши!-
-оваши¡-исаши, рефлекш-ираши/-оваши, реформ-ираши)-исаши, ре-
хабилиш-upaiüu¡-оваши, реценз-ираши/-оваши, рециш-ираши/-оваши,
ривализ-ираши/-оваши, ризик-ираши ¡-оваши, риск-ираши/-оваши, ро-
маниз-ираши\-оваши, руин-ираши\-исаши, русифи-цираши\-коваши,
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санкцион-ираши^исаши, сашин-upaiüul-исаши, сегменш-ираши'гиса-
ши, секвесшр-ираши¡-оваши, секулариз-upaiüuj-оваши, секунд-ира-
ши¡-оваши, селекцион-upaiüu ¡-исаши, сигнализ-upaiüu -оваши, силифи-
-цираши¡-коваши, симболиз-upaiüu!-оваши, симйаш-изираши ¡-ucaiüu,
симйлифи-цираши^коваши, синшешиз-ираши¡-оваши, синхрониз-ира-
ши'-овагйи, сисшемашиз-ираши ¡-оваши, скандализ-upaiüu ¡-оваши , со-
лариз-upaiüul-оваши, солидар-изираши/-исаши, с<щщалш-ираши\-о-
ваши, сйецщализ-ираши^оваши, сйецифи-цираши -коваши , сйиришу-
ализ-upaülul-оваши, сшабилиз-ираши/-оваши, сшацион-upaiüul-исаши,
сшенограф-ираши¡-исаши, сшерилиз-ираши¡-оваши, сшигмашиз-ира-
iûuj-oeaiuu, сшимул-ираши!-исаши, сшийул-ираши/ -ucaiüu, субвен-
цион-ираши¡-ucaiüu, сублим-ираши/-ucaiüu, сугер-upaiüu¡-ucaiüu, cyü-
скриб-ираши¡-оваши, суйсшаншив-upaüiul-исаши, суисшишу-ираши /-
-исаши, суйшрах-ирашиI-оваши, сусйенд-ираши)-oeaiüu, схемашиз-
-ираши¡-оваши, шамйон-upaiüu¡-оваши, шайеш-ираши/-оваши, шеза-
ур-ираши¡-исаши, шелеграф-ираши¡-исаши, шемйер-ираши¡-оваши/-
-ucaiüu, iueopeui-u3upaiuu¡-u3oeaüiul-исаши, iüepop-U3upaiüu¡-u3oea-
ü2u¡-ucaiüu, шесшифи-цирашиI-коваши, шийиз-ираши ¡-оваши, ширан-
-изираши/-исаши, шишул-upaiüul-ucaiüu, шолер-ираши¡-исаши, шор-
йед-ираши/-оваши, шошализ-ираши¡-оваши, шранскриб-upaiuu¡-ова
ши, шрансйир-upaiüuj'-исаши, шрансион-ираши!-оваши, шрансйорш-
-upaiüu¡ -оваши, шрансфигур-ираши ¡ -ucaiüu, шрансформ-ираши¡-uca
iüu, шриангул-upaiüu¡-ucaiüu, шри]умф-ираши\-оваши, умарш-ира-
iüu¡-oeaiüu, унифи-цираши^коваши, униформ-ираши)-исаши, урба-
низ-upaiüu¡-оваши, фабри-цираши!-коваши, фабул-ираши^исаши, фа-
eop-u3upaü¡u¡-u3oeaiüu¡-ucaiüu, факшур-upaiüuj-ucaiüu, фалсифи-ии-
раши\'-коваши, фанашиз-ираши}-оваши, ферменш-upaiüu¡-оваши, фи
гуp-upaiüul-исаши, филшр-ираши/-оваши, формул-upaiüuj'-ucaiüu, фо-
шограф-ираши¡-ucaiüu, фрашерниз-upaiüuj-оваши, фреквенш-upaiüuj-
-оваши, фрукшифи-цираши¡-коваши, фузион-ираши/-ucaiüu, функци-
он-ираши¡-исаши, хабилиш-upaiüu ¡-оваши, xapMOH-upaiüuj-ucaiüu,
хармониз-upaiüu ¡-оваши, хийнош-изираши¡-исаши, хлороформ-ира-
ши¡-исаши, хонор-ираши ¡-ucaiüu, xocuuul-upaiüu¡-оваши, хохшшайл-
-ираши\-ерисаши, хумифи-цираши!-коваши, цеменш-ираши^оваши,
цензур-ираши ¡-ucaiüu, ценшрализ-upaiüu ¡-оваши, цивилиз-upaiüul-o-
eaiüu, цизел-upaiüul-oeaiüu, циклониз-upaiüu¡-оваши, циркул-ираши/-
-ucaiüu, шайирограф-ираши¡-ucaiüu, шифр-upaiüuj-оваши, шйекул-
-ираши¡-исаши, шйщун-ираши¡-ucaiüu.
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Изложены материал, поготово друга група глагола, ¡асно
yKa3yje на одрег)ене основинске завршетке, вокале или консонанте,
иза Kojiix се наизменично ¡авл^у наставци -ираши, -оваши, -иса-
ши. Устгиьеност nojaße }едног од суфикса после неког гласа, а
истовремено и исюьучиванье могуЬности употребе другог неког
инфинитивног облика, као и напоредна примена два па и сва
три наставка истовремено, изиску)е шире посматран>е основног
дела изведенице.
Анализом тог општег глаголског дела долази се до следеКих
запажавьа. Прво, сама основа негде представл>а целу страну реч,
обично именичку, негде се општи део изведенице поклапа са ос-
новним делом стране речи: шаборавиши, Mat), tábor, шушкалисаши,
тур. rutkal, гаражираши, фр. garage, мелиорираши — мелиорисаши,
лат. melior, бомбардирами — бомбардоваши, тал. bombarda, фр.
bombarder, нем. bombardieren, ангажираши — ангажоваши, фр.
engager, йрокламираши — ирокламоваши, фр. proclamer, калкули
рами — калкулисаши, фр. calculer, нем. kalkulieren. Значи, ире-
левантно je jecy ли то деноминативни или девербативни глаголи,
jep однос шушкал-исаши : калкул-ираши\-исаши, шабор-оваши : ме-
лиор-ирами\-исаши, гараж-upaùïu : ангаж-ираши\-оваШи то недво-
смислено говори. Дал.е, ни управни делови именица страног
порекла образованих на нашем терену истим општим делом као
и глаголи на -оваши, -исаши, -ираши нису пресудни фактори у
односу на инифинитивни завршетак, нпр. еманцийоваши — еман-
цийираши : еманцийацща, конферисаши — конферираши : конферен-
ifuja, дегенерисаши — дегенерираши : дегенерацща, консшашоваши —
консшашираши : консшашацща, орщеншисаши — орщеншираши : о-
pujeHvüauuja.
Ме^утим, у резултату разматраньа порекла речи ипак изби-
jajy извесне законитости. Пре свега, примарни латински, роман
ски облици уопште, а тако и грчки, врло ретко допиру до дана-
Ш№их глаголских облич|а. Она углавном cbojhm целокупним
гласовним склопом, а и завршетком, jacHO одре^у)у cboj пут преко
немачког )езика, kojh je и сам примио много романизама када се
ради о тзв. интернационалним, општекултурним, техничким и
сличним изразима. Уосталом, и само немачко -ieren потиче из
романских je3HKa. И друго, понегде се на основу општег глагол
ског дела у нашем je3HKy не може одредити из кога je je3m<a реч
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продрла (йломбираши < фр. plomb, plomber, нем. plombieren;
шшрайацираши < тал. strapazzo, нем. strapazieren; ликвидираши <
лат. liquidatio, фр. liquider, нем. liquidieren; шранскрибоваши :
шранскрибираши < лат. transcribe«, фр. transcrire, transcription,
нем. transkribieren; кандидоваши : кандидираши < лат. candidatus,
фр. candidat, нем. kandidieren; изоловаши : изолираши < тал. iso
lare, фр. isoler, нем. isolieren; илусшроваши : илусшрираши < лат.
illustrare, фр. illustrer, нем. illustrieren; оксидисаши : оксидираши
< грч. oxys, фр. oxyder, нем. oxidieren; нивелисаши : нивелираши
< фр. niveler, нем. nivelieven; ресшаурисаши : ресшаурираши <
лат. restaurare, фр. restaurer, нем. restaurieren; крисшализоваши,
крисшалисаши : крисшализираши < грч. krystallos, фр. cristaliser,
нем. kristallisieren). Што je HajeaHornje, на основу ових данас
3ajen,HH4KHX интернационалних термина не може се успоставити
нека приближна равнотежа измег)у општег дела и избора инфини-
тивног наставка. Али ако се обрати пажша на праве германизме
и турцизме KOJH су непосредно прихватани, видна je у}едначеност
при разврставашу суфикса.
Тако исто и у семантичком погледу издва)'а)'у се неки мо
мента од KOJHX зависи избор суфикса у завршном глаголском делу,
о чему he Kacnnje бити речи.
Но, ни то не доводи до потпуног разрешена jep поред уса-
мл.ених семантичких пол^а и изворних германизама и турцнзама
KOJH за собом повлаче одре^ен суфикс, npeocTajy друге глаголске
речи, и то у далеко веЬем 6pojy, т). глаголи различите семантике
и разнородног порекла. Због тога се коначан излаз мора потра-
жити у вези са joui ¡едном компонентом. Реч je о фонетским зако-
нима KOJH прожима)у целокупан .waTepnja.i. У том смнслу, tj. при
испитивашу страних глаголских речи у погледу порекла, значен>а
и гласовних закона, размотриЬемо Hajnpe прву групу глагола.
С обзиром да je суфкс -исаши као стран наставак Hajnpe про-
дро у наш ¡език дoбиjajyhи продуктивност у глаголским речима
стране eTHMOJiorHJe, свакако да су веЬ тада потекле извесне je-
зичке законитости у вези са н>им. Оне истовремено у по}единил!
случа)евима jacuo ограничава)у MoiyhHocr избора наставка -оваши
као инфинитивног завршетка. Из тог разлога биЬе на)прегледни-
je ако се прво размотре ситуаци)е само са суфиксом -исаши и
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-оваши, односно ситуаци]"е у KOJHMa се ова два наставка ме!)у-
собно искл>учу)у, одабира)"у, Оне he условити касни)е продиран>е
и суфикса -ираши и ньегову све чешЬу употребу у неточном кул-
турном центру.
ПолазеЬи, дакле, од прве групе глагола, односно од инфи
нитива са искльучивим наставком -исаши за ¡едну основу, ретко
налазимо речи Koje нису преузете изтурског ¡езика: грч. амбисаши,
биглисаши (забиглисаши) , билисаши, fyaeo.mcaüiu, 1)аконисаши, меша-
нисаши, мирисаши (замирисаши, намирисаши, омирисаши, йомири-
саши, йремирисаши) , хирошонисаши; лат. крунисаши, сумйорисаши;
фр. згруйисаши, швалерисаши; тал. зачавлщисаши, кайарисаши (ока-
йарисаши); нем. e.iefjejucaiuu, докшорисаши, ма}сшорисаши (изма}-
сшорисаши) , рисаши (нарисаши, йрерисаши) , шлисаши, адвокаши-
саши (мада je oeaj последней облик могао доЬи и према францу-
ском je3HKy); Mafj. йандурисаши. Према томе, у oboj групи доми-
HHpajy турцизми, у кощма je грчко -иса- добило велику продук-
тивност. Како се примаше турских поза)мица може -третирати
као завршен процес, онда се одмах може и констатовати да je
наставай -исаши шихова главна карактеристика.
Тешко je реЬи због чега je суфикс -исаши добио толику
ггримену баш у турским речима коje га нису имале. Можда ce OBaj
завршетак ocehao као стран, па je зато лако могао доЬи у инфи-
нитивне основе тако^е ту^ег порекла. Исто тако може се прет-
поставити и нека друга варианта o6jamH>eH>a: наставак -исаши
додавао се турским посу1)еницама не само на основе 3. л. пер
фекта сингулара на -д, -ш, односно на -ди, -ши (6ojaducaiäu <
boyadi, дегдисаши < degdi, кидисаши < kiydi, басшисаши < basti,
шайшисаши < tapti, шашшисаши < çaçti,) и на основе инфини
тива по занемариван>у наставка -мак, -мек (дагмалаисаши < dag-
mala-mak, кайлаисаши < kapla-mak, бензеисаши < benze-mek,
динлеисаши < dinle-mek) него и на речи других KaTeropnja (иаба-
исаши < caba, оно што je бесплатно, поклон, дар, tßajducawu <
> fayda, корист, добит, бадаваиисаши < badavaci, нерадник, сев-
далисаши < sevdali, зал>убл>ен). И у ¡едном и у другом случа)у
уколико се основни део испред суфикса -исаши завршава вокалом
-и (boyadi-, tapti-, badavaci-, sevdali-), завршни део основе и на
ставак HMajy за)еднички елеменат -и-; уколико je то неки други
вокал (карla-, benze-, нпр.), jacHO je H3flBojeH наставак -исаши.
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Можда би се ова друга ситуацща могла протумачити као тежгьа
за очувашем што целовити)ег основинског дела. У том смислу
сами фонетски разлози одбацу)у суфикс -оваши у постовокалскоЕ
позиции Koja ни у Hauioj глаголско) системи ниje посведочена.
За сада, посматра)уЬи само глаголе са завршним делом -исаши,
можемо закл>учити да су турцизми прихватили OBaj завршетак и
после вокала kojh му претходи (дагмала-, дамла-, ]'агла-, кавра-,
ка]на-, кайла-, кркла-, са-, смарла-, шасла-, Норла-, чашла-, иаба-,
бензе-, бесле, варакле-, динле-, исле-, ке-, мубареНле-, мурле-, му-
хурле-, разрахашле-, савашле-, сафшеле-, сефше-, сефшеле-, сур-
гунгле-, Нуфурле-, ушле-, хасшеле-, со- , у-, уку-), а што ce cpehe,
нарочито KacHHJe, и у глаголском речима примл>еним из других
je3HKae.
У односу на остале гласове, сонанте или сугласнике, kojh
претходе наставку -исаши, поменуЬемо само ¡едно: нема ни 1'ед-
ног примера 4hjh je завршни део основе kojh од crpyJHHX сугла-
сника, i),xc, з, ш, ж (амб-; азд-, анд-, баилд-, балд-, бозд-, 6ojad-,
eajd-, далд-, дегд-, докунд-, дузд-, Ьеберд-, егленд-, еренд-, изренд-,
]енд-, кабард-, ка]д-, кайар-, кид-, колена-, крд-, куланд-, лакрд-,
Ha6ojad-, наНорд-, o6ojad-, омир-, оренд-, осанд-, йандур-, йребо-
jad-, ренд-, севд-, Нерд-, Норд-, фа]д-; анла}-, бела]-, глеЬе)-, dyj-,
зачавла]-, кала]-, кркле]-, набела]-, награ]-, накала^, наНефле]-,
обела]-, oepaj-, окала]-, оку]-, ошурйе]-, шкала]-, йрекала]-, раш-
Нефле]-, caj-, смарла]-, сула]'-, шеле]-, шурйе)-, yj-; ба]л-, бигл-,
будал-, дембел-, 1)авол-, забигл-, карл-, куршал-, меншал-, надем-
бел-, ошашл-, саул-, севдал-, шушкал-, шл-; бил-; калдрм-; беген-,
давран-, dajaH-, докун-, думен-, Ъакон-, еглен-, кавен-, казан-, ка-
фен-, ман-, махн-, мешан-, обеген-, осан-, йоеглен-, йроеглен-, сур-
гун-, хеглен-, хирошон-, шуйхелен-; бакар-, башер-, беНар-, бишир-,
6yjyp-, дишер-, докшор-, дун^ер-, елвер-, замир-, изма]'сшор- , исше-
ciuep-, кабар-, кандер-, кайар-, каришшер-, каур-, качер-, кивер-,
куршар-, кушар-, ма]'сшор-, мир-, намир-, нар-, обакар-, овар-,
' У нашем ¡езику, такоСе према гра!)и МатешиНевог Речника, нашли
смо само два глагола овог типа, али са скори)им датумом постанка, како
се то на основу Р)ечника ]угославенске академике знаности и yMJeTHOCTH
и Речника Матице српске и Матице хрватске може заюьучити: исйараклаи-
саши, исцепати, подерати, настао свакако према исйараклисаши ( : испарати)
и овлаисаши < о»ла}аши, ударити, навалити.
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окайар-, омир-, ошур-, йандур-, йремир-, йрер-, йрешесшер-, сикшер-,
сумйор-, сур-, сушур-, суфур-, шесшер-, Нифшар-, уздур-, yjdyp-,
учур-, хашер-, хелвер-, цимр-, шашир-, швалер-; адвокат-, алишш-,
басш-, баш-, конушш-, мука}еш-, мухабеш-, Наш-, йромухабеш-,
сакш-, шайш-, усш-, чалишш-, чаш-, чекш-, шасш-; кех-; ба-
давац-) .
Семантичка страна, пак, nocraje одре^ени^а када се упореди
са глаголима чи)и je завршни део суфикс -оваши kojhm се тако^е
оформл>ава]у разна глаголска значетьа 4HJa je разноврсност Haj-
више изражена у вези са германским поза}мицама. Али ако се
прво узму у обзир турцизми, nojaB^yjy се занимл>ив податак: за
наставак -оваши Be3yjy се посебна значеаа одел>у}уЬи га тако од
суфикса -исаши или -ираши. Бол>е речено, круг извесних глагол-
ских значевъа захтева CBoje коначно обликован>е управо суфиксом
-оваши. У том смислу глаголи кирииоваши, рабаиоваши, шегршо-
ваши, кулуковаши; булубашоваши, xajdyxoeaiuu, харамбашоваши;
аговаши, беговаши, йашоваши, субашоваши; ¿ашаковаши, оршакова-
ши; конаковаши; ашиковаши, ба]рамоваши, левеншоваши означа-
eajy: бавити се нечим, наким занатом, послом; бити старешина,
во!)а, управл>ати, владати; бити учесник, саучесник, садругар у
чему — или краЬе — бити оно што Ka3yje именица у општем делу ;
и друго, боравити негде (обично дуже); проводити време у чему.
Исту семантичку црту има)у и речи из других ¡езика: грч.
калу^ероваши, мишройолишоваши; лат. конзуловаши, цесароваши,
шушороваши; ма1). йандуроваши, шабороваши, куншоваши; нем.
вандроваши, вандроковаши, логороваши; енгл. сйаринговаши, йик-
никоваши, флершоваши. И уопште, на основу целокупног матери-
¡ала, произлази констатащщ да ¡едино поменута значен>а готово
увек oflpefjyjy, условл>ава)у одабираше завршетка -оваши не -исаши
или -ираши. Ово noTBp^yjy основински гласовни завршеци -л,
-м, -р, -ш (као у конзуловаши, ба)рамоваши, калу^ероваши, левен
шоваши) KOJH се, у глаголима разних значеша, ¡авл^у и испред
-исаши и испред -ираши (1)аеолисаши, калдрмисаши, кайарисаши,
басшисаши; суфлираши, бламираши, коншрираши, йолишираши,
нпр.). JeflHHO би од овога одступали глаголи бадавацисаши и сев-
дисаши где je у избору наставка, изгледа, превагнуо KpaJH>H за-
вршетак основног дела (badavaci-, sevdi-). Слично je и са обликом
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севдалисаши : sevdali-, а према н>ему и другим инфинитивима са
основинским завршетком -л (као куршал-исаши, шушкал-исаши)
и дембелисаши : дембел. Основе ¡уакон-, докшор-, дун1)ер-, йандур-,
адвокаш-, опет, са суфиксом -исаши донекле означава)у бавити
се занатом, послом означении у општем делу, али могу имати и
шал>иву HHJaHcy или Koje друго значение, што их, ипак, одел^е
од поменутих специфичних значеаа основа са наставном -оваши10.
На)зад, у вези са суфиксом -оваши, не треба изоставити ¡едну
битну чшьеницу: н>егово присуство у српскохрватским глаголима
са paHHJe наведеним значен>има, а што je свакако аналогно пре-
нето и при обликованъу глагола страног порекла: аужбоваши,
газдоваши, начелниковаши, сшоловаши, eojeodoeaiüu, друговаши, План-
доваши, вековаши, самоваши, зимоваши, лешоваши, госшоваши и др.
Друга врло интересантна и изражена тенденщф приманьа
страних глагола само са суфиксом -оваши захвата етимолошку
страну, управо праве германизме кощ углавном и чине ову групу
глаголских речи. Изворни немачки глаголи са завршетком -(е)п
саображава)у се духу нашег ¡езика приманьем наставка -оваши.
Мейутим, детал>ни|е разматраше открива да je у веНини случа-
jeBa -оваши застушьено само у неточном ¡езичком noflpy4Jy, док
je у западном yo6H4ajeHHJH наставак -аши, нпр.: аблендоваши :
аблендаши (< abblenden), абрихшоваши : абрихшаши (< abrich
ten), абфершиговаши : абфершигаши (< abfertigen), абшшеховаши :
абшшехаши (< abstechen), aüiüpajöoeaiüu : aûùlpajôaùlu (< abtrei
ben), ауфдековаши : ауфдекаши (< aufdecken), бащоваши : óajtfaüiu
(< beizen), бехандловаши : бехандлаши (< behandeln), бла^ховаши :
ñ.iajxaiüu (< bleichen), блендоваши : блендаши (< blenden), брем-
зоваши : бремзаши (< bremsen), бреноваши : бренаши (< brennen),
вендоваши : вендаши (< wenden), вербоваши : вербаши (< werben),
габловаши : габлаши (< gabeln), динешоваши : динешаши (< dün
sten), друковаши : друкаши (< drucken), ербоваши : ербаши (< er
ben), ¡аузноваши : ¿аузнаши (< jausen), ¿одловаШи : }одлаши (< jo
deln), карнифловаши : карнифлаши (< karnüffeln), крацоваши : кра-
цаши (< kraßen), лумйоваши : лумйаши (< lumpen), нафиловаши :
10 Исп. деканисаши, дирекшорисаши, сскрешарисаши, М. СтевановиЬ,
op. cit., 609; Речник ерпскохрватског юьижевног и народног ¡езика Српске
академике наука и уметностн, s. v. />аконисаши, дунЬерисаши, докшорисаши,
адвокашисаши.
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нафилаши (< füllen), нишоваши : нишаши (< nieten), ресшоваши :
ресшаши (< rösten), филцоваши : филцаши (< filzen), форшибова-
ши : форгиибаши (< vorschieben), фришшиковаши : фришшикаши
(< frühstücken), хандловаши : хандлаши (< handeln), хефшоваши :
хефшаши (< heften), хобловаши : хоблаши (< hobeln), цинковаши :
цинкаши (< zinken), шверцоваши : шверцаши (< schwärzen), швин-
дловаши : швиндлаши (< schwindeln), шлщфоваши : iti.iajifiaiUii
(< schleifen), шлинговаши : шлингаши (< schlingen), шйиноваши :
шйинаши (< spinnen), шшейоваши : шшейаши (< steppen), шши-
моваши : шшимаши (< stimmen). Идентично je и кад je у основи
именица, што je pelje: курбловаши : курблаши (< Kurbel), шруцо-
ваши : шруцаши (< Truß), ферйуцоваши : ферйуцаши (< Verputz),
форшйиловаши : форшиилаши (< Vorspiel), фремшоваши : фремша-
ши (< Fremde), шмиргловаши : шмирглаши (< Schmirgel), шми-
цловаши : шйицлаши (< Spitzel), шшащоваши : шшанцаши (<
Stanze), шшриховаши : шшрихаши (< Strich). Одступаььа су je-
дино у семантичкоа сфери: 1) шибоваши (< schieben, гурати, ти-
скати) не може имати облик шибаши kojh веЬ посто)и у нашем
je3HKy, па би дошло до конфузив у значеньу ; очигледно, то je
и са облицима йуцоваши (< pußen), шшуцоваши (< stußen), йа-
соваши (< passen) kojh из истог разлога Heiwajy форме йуцаши,
шшуцаши, йасаши; 2) логороваши има таког)е само суфикс -оваши
због CBoje специфичне значешске ни^ансе, о чему смо paHHJe
говорили.
ripeocTajy joui посуйенице из других ¡езика. За разлику од
правих германизама, оне су углавном устал>ене само у форми са
наставком -oeaüiu не и -аши (мада се неке од ньих ¡авл.а)у и са
суфиксом -ираши, нпр. верзифицираши, гийсираши, па и гийсашц,
мисшифицираши, ношифицираши, иако нису засведочене у мате
риалу KOJHM смо се служили): гийсоваши < грч. gypsos, joüioeaülu
< грч. iota, камашоваши < грч. kámatos, каушеризоваши < грч.
kauêtrion, римоваши < грч. rhéo и фр. rimer; лат. кашшиговаши <
castigare, йредиковаши (йродиковаши) < praedicatio, коншузоваши
< confundere и фр. contusion; фр. брикешоваши < briquette, вер-
зификоваши < versification, кушоваши < coush, мисшификоваши <
mystification, моршификоваши < mortification, ношификоваши <
notification, шиковаши < chic; тал. лошоваши < lotto; маг), бан-
шоваши < bant, вараговаши < farag, меншоваши < ment; енгл.
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дибловаши < dibbleJ мишинговаши < meeting, йудловаши < pud
dle, сйеловаши < spell, сшаршоваши < start, сшейоваши < step,
сшрийоваши < strip, шийоваши < tip, филмоваши < film, чар-
шроваши < charter, шйриншоваши < sprint.
У свему овоме ипак je HaJBaHomja страна испитиван>е осно-
винских завршетака коме се подвргава^у сва глаголска образова-
ван>а без повлачеаа етимолошких и семантичких граница. Како
се после сугласника с, ш, з, ж искл>учу)е суфикс -исаши, тако
наставак -оваши никад HHJe у непосредном додиру са вокалима
и сонантима в, j, л> (aiûpajô-, верб-, ерб-, лоб-, рауб-, форшиб-,
шиб-, шшауб-; аг-, абфершиг-, айциг-, бег-, вараг-, кашшиг-, Ми
шине-, ойциг-, сйаринг-, херцег-, циг-, шлинг-, шйренг-; абленд-,
]'лд-, билд-, бленд-, венд-, мелд-; бремз-, каушериз-, коншуз-;
aJHpuK-, аузрик-, ауфдек-, ашик-, вандрок-, верзифик-, дек-, друк-,
аашак-, jaium-, конак-, кренк-, кулук, мисшифик-, моршифик-,
наашик-, ношифш-, оршак-, йик-, Пикник-, йоашик-, йредик-,
йродик-, йрошлабек-, cüipaJK-, фришшик-, хщдук-, цинк-, швенк-,
шенк-, шик-, шлабек-, шмек-, шйик-, шшек-, шшик-; бехандл-,
бешшел-, габл-, дибл-, дрибл-, дрил-, ендл-, измол-, ¡одл-, карнфил-,
кейл-, клеил-, конзул-, краул-, курбл-, мол-, намол-, нафил-, йа]дл-,
йимзл-, йудл-, райл-, рачл-, ремйл-, сйел-, уфачл-, форшйил-,
фроцл-, хандл-, хекл-, херцл-, хобл-, швиндл-, шимл-, шма]хл-,
шмиргл-, шнайсл-, шйицл-, шшел-, шшикл-, шшукл-; бщрам-,
ишшем-, ла]м-, рашшим-, рим-, сверм-, филм-, шшем-, шшим-;
брен-, ]аузн-, фергун-, шйан-, шиин-; лумй-, йролумй-, сшей-,
сшрий-, ший-, шшей-, шшой-; багер-, вандр-, калуфер-, лифер-,
логор-, иандур-, шабор-, шимар-, шушор-, форфар-, цесар-, чаршр-,
шодр-, шйер-, шур-; анйас-, бокс-, гийс-, кокс-, йас-, фас-, шва]с-;
абрихш-, аргаш-, банш-, брикеш-, гла)хшалш-, динсш-, дихш-,
иргаш-, joiü-, камаш-, корош-, кунш-, левенш-, лош-, менш-, ми-
шройолиш-, ниш-, ресш-, сшарш-, сувош-, ушалш-, фа)хш-, феш-,
флерш-, флирш-, фрахш-, халш-, хефш-, шегрш-, шйринш; демф-,
имф-, лаф-, шла]ф-, шлиф-, шшра]ф-, шшроф-; абшшех-, бла)х-,
йох-, шйех-, шшех-, шшрих-; 6aju-, край-, нашац-, ней-, йац-, uaju,
йелц-, йрошац-, йуц-, paju-, сец-, шруц-, фалц-, ферйуц-, филц-,
xajif-, хари-, хец-, шац-, шверц-, шйращ-, шшанц-, шшуц-; линч-,
йанч-; кириц-, рабац-; бул>убаш-, куш-, Наш-, субаш-, фершуш-,
харамбаш-) .
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На основу досадацпьих излагааа несумшиво je да има си-
туаци)а Koje налажу употребу jeflHor или другог завршетка, од-
носно неминовно ycisajaibe само наставка -исаши или само настав
ка -маши.
Овакав начин разматран>а олакшава ближе упознаван>е осо-
бина и суфикса -ираши односно природе основа Koje су у нашем
¡езику уобича)ене само са тим завршетком.
Прво, у OBOJ групи турцизама нема, изузев йениешираши <
репсе и узорШираши < zort, свакако начишених касни)е анало
гиям према нашим облицима и глаголима са наставном -ираши.
Друго, изворних германизама има сразмерно врло мало. Из обшъа
мaтepиjaлa H3flBajajy се )едино: амшираши < amtieren, бухшшаби-
раши < buchstabieren, бушираши < Busch, гебираши < gebü
hren, грундираши < grundieren, косшираши < kosten, крахираши <
krachen, кучираши < kutschieren, ламйираши < Lampe, луфши-
раши < lüften, Luft, секираши < sekkieren, шайецираши < tape
zieren, шаушираШи < tauschieren, федерираши < Feder, хаузи-
paüiu < hausieren, хофираши < hofireen, шарфираши < schärfen,
Scharf, шашираши < schaueren, шнираши < schnüren, шйалши-
раши < Spalte, шйанцираши < spazieren, шшафираши < staffie
ren, шшемйлираши < stempeln, шшурмираши < stürmen, Sturm,
шуйираши < Schub, шушираши < Schutt. И овде, у два случала,
немачки инфинитивни завршетак -en, ко¡и je и иначе врло редак
у 0BOJ групи, рефлексе се и као -аши у западном културном
центру — луфшаши, шушаши.
Све остале речи махом су наслег)е из романских ¡езика,
мада je готово треКина ових речи допрла вероватно и преко не-
мачког ¡езика, односно преко немачких поза}мица (нпр. блами-
раши : нем. blamieren < фр. blâmer, вибрираши : нем. vibrieren <
лат. vibrare, фр. vibrer, гарнираши : нем. granieren < фр. garnir,
грашулираши : нем. gratulieren < лат. gratulan, дезершираши : нем.
desertieren < фр. déserter, ексйлодираши : нем. explodieren < лат.
explodere, имйушираши : нем. imputieren < лат. imputare, фр.
imputer, койираши : нем. kopieren < лат. copia, фр. copier, ма-
сираши : нем. massieren < фр. masser, маскираши: нем. maskie-
геп< фр. masquer, негираши : нем. negieren < лат. negare, йара-
дираши : нем. paradieren < фр. parader, йломбираШи : нем. plom-
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bieren < фр. plomber, салдираши : нем. saldieren < тал. saldo,
, скалйираши : нем. skalpieren < лат. scalpere, скандираши : нем.
skandieren < лат. scandere, фр. scander, скицираши : нем. skiz
zieren < тал. schizzo, соршираши : нем. sortieren < тал. sorta,
фр. sorte, сшорнираши : нем. stornieren < тал. Storno, филозофи-
раши : нем. philosophieren < фр. philosopher, шиканираши : нем.
schikanieren < фр. chicaner и др.). Иако je поменута претпоставка
врло Moryha, логично je да у наведеним и сличним случа)евима
суфикс -ираши HHJe истовремено обеление германског порекла
целе изведенице, поготово када се говори о непосредном преу-
зиман>у страних глагола. То noTBpljyjy не само романизми веН и
речи прихваЬене из енглеског ¡езика на Koje се у нашем ]'езику
OBaj наставак такоСе проширио (као блефираши < bluff, гроги-
раши < groggy, смечираши < smash, сйикираши < speaker, сшо-
йираши < stop, шесшираши < test, шрикираши < trick, фаулира-
ши < foul). Мейутим, има глаголских образованна 4HJe су гла7
совне измене основног дела (однос ц : к) типичне за немачки
je3HK, одакле су, према томе, свакако непосредно преузета: вин-
дицираши : нем. vindizieren — лат. vindicatio, дедицираши : нем.
dedizieren — лат. dedicare, дислоцираши : нем. dislozieren — фр.
disloquer, музицираши : нем. musizieren — грч. musikê — фр.
musique, йровоцираши : нем. provozieren — лат. provocare — фр.
provoquer, ревоцираши : нем. revozieren — лат. revocare — фр.
révoquer, рейлицираши : нем. replizieren — фр. répliquer, сецира-
ши : нем. sezieren — лат. secare — фр. sectionner и ел.
Ипак, ни на}детал>шф етимолошка анализа не открива узрок
оволиког 6poja глагола са исюьучивим суфиксом -ираши и у ис-
точним говорима. Реч je свакако о продуктивности овог завр-
шетка, о aeroBoj све 4einhoj примени у hobhjhm речима, Koja по-
влачи за собой унеколико и семантичку страну. Глаголи асисшира-
ши, волоншираши, режираши, сшажираши, сшашираиш значе по-
некад и занимавье, tj. „бити оно, бавити се оним што Ka3yje реч
у основи". У оваквим случа}евима у ерпскохрватском je3HKy,
како смо видели, устагьен je суфикс -оваши не -ираши.
Несумн>иво да порекло експанзи}с наставка -ираши потиче
од неког другог чиниода. По свему судеКи, вероватно да он лежи
у caMoj гласовно} структури суфикса -ираши Koja му допушта
слободни}у примену и тамо где се наставци -исаши или -оваши не
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могу употребити. Тако се завршетак -ираши )авл>а и после вокала
(нпр. кре-ираши, рекре-ираши; граду-ираши, дисшрибу-ираши, инси-
ну-ираши, сишу-ираши, флукшу-ираши) , а и после сонаната в, j, л
(грав-ираши, колокв-ираши, шешов-ираши; алщ-ираши, иншерфо-
лщ-ираши, KOHeoj-upaiuu, Myj-ираши; емал-ираши, мишрал-ираши,
шорйил-ираши) , као и иза сугласника ж, з, с, ш (бесеж-ираши,
декураж-ираши, деранж-ираши, йрошеж-upaiuu, реж-ираши, сшаж-
-ираши; баз-ираши, глаз-upaíuu, доз-ираши, йауз-ираши, фаншаз-
-ираши; кас-ираши, клас-ираши, мас-ираши, шрас-ираши, фикс-
-ираши; брош-ираши, клиш-ираши, одмарш-ираши, шуш-ираши,
фаш-ираши) . Практично, суфикс -ираши обухвата и оне позииэде
у KOJHMa се завршеци -оваши и -исаши ме!)усобно искл>учу)у,
onaönpajy .
Колико стварно утиче етимолопф, а колико фонетски прин-
ципи, Hajöo^e показу]'е друга група глагола са алтернацирм су-
фикса -оваши\-исаши у неточно) je3H4Koj области српскохрват-
ског ]'езика према констатантном наставку -ираши у западним
говорима, за исту основу ¡едног истог значена. Овде морамо од-
мах истаки да суфикс -ираши ни)е исюьучен у неточном )'езичком
noflpy4Jy. Напротив, он се често употребл»ава напоредо са настав-
ком -оваши или -ucaíüu. Тако, иако су образованна са завршетком
-оваши\-исаши сасвим обична, блиска, ипак се у многим случа)е-
вима лагано губе уступа)уКи место све снажни)ем продору настав
ка -ираши (нпр. инфинитиви деколшираши, екейлицираши, елек-
шрифицираши, конвергираши, кощугираши, масакрираши, осцилира-
ши, филшрираши, шифрираши нису више уобича^ени са суфиксом
-оваши, а тако су и глаголи инешруираши, коншинуираши, рекайи-
шулираши, руинираши, сублимираши, фигурираши ретки у форми
са завршетком -исаши). На)зад, врло je тешко повуЬи неку стро-
гу, апсолутну границу Koja бу у овом смислу одел>ивала савремено
екпье од архаични)ег.
Што се тиче етимолошке стране, може ce pehn да су готово
сви глаголи ове групе речи латинског и грчког порекла. Турци-
зама нема. Нема ни правих германизама изузев ¡едног ¡единог
— кибицираши : кибицоваши < kiebißen. Али и поред тога не може
се негирати утица) немачког ¡езика. То доказу)е не само завр
шетак -ieren или -isieren (добивен преко француских глагола са
суфиксом -iser11, нпр. réaliser > realisieren, localiser > lokali
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sieren) трансформисан доследно у -ираши, -изираши у западном
¡езичком подруч)у него и карактеристичан гласовни склоп ос
нове. Тако глаголи чи)*а се инфинитивна основа завршава гла
сом -и jacno документу)у теппье везе са немачким je3HK0M одакле
су директно продр.ш, иако у самом немачком ¡езику представ-
л>а)у no3aJMHue из романских ¡езика, како смо то paHHJe веК из-
нелн (нпр. абдицираши < нем. abdizieren : фр. abdiquer, верифи-
цираши < нем. verifizieren : фр. vérifier, глорифицираши < нем.
glorifizieren : фр. glorifier, квалифицираши < нем. qualifizieren :
фр. qialifier, модифицираши < нем. modifizieren : фр. modifier,
иерсонифицираши < нем. personifizieren : фр. personnifier, йу-
блицираши < нем. publizieren : фр. publier, редуцираши < нем.
reduzieren : фр. réduire, рейродуцираши < нем. reproduzieren :
фр. reproduire, фабрицираши < нем. fabrizieren: фр. fabriquer).
Овакав однос иренео се аналошки и на све друге глаголе kojh
нису морали преЬи cboj пут преко немачког ¡езика. Такви су
¿усшифицираши, русифицираши мада их у немачком нема.
Супротставе ли се глаголске форме са суфиксом -ираши и
гласом -ц- kojh му претходи истоветним глаголима са суфиксом
-оваши, уочава се join ¡една разлнка ме!)у жима: наставку -оваши
претходи суг.тсник -к-. Ова) основински елеменат говори о обли-
ковэ1ьу инфинитива према романским речима (нпр. абдиковаши <
фр. abdiquer, лат. abdico, верификоваши < фр. vérification — vé
rifier, глорификоваши < фр. glorification — glorifier, квалифико-
ваши < фр. qualification — qualifier, модификоваши < фр. modi
fication — modifier, лат. modifico, йерсонификоваши < фр. per
sonnification — personnifier, йубликоваши < фр. publication —
publier, лат. publicado, редуковаши < фр. réduction — réduire,
лат. reductio, рейродуковаши < фр. reproduction — reproduire,
лат. productio, фабршоваши < фр. fabriquer, лат. fabricor).
Можда je примена суфикса -оваши, а не -ucaiïiu у источним
говорима унеколико последица избегаваша евентуалне аналошке
палатализаци)е у вези са вокалом -и- после гутурала. Ако je тако,
како онда oojacnn™ и напоредне и све друге основе из paHnje
групе са суфиксом -ираши после к, г, х, kojh cbojhm такоЬе по-
четним вокалом -и- деманту}е овакве aconnjauHJe. Али ако се
П. Скок, op. cit., 39.
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има у виду салю неточно )езичко подруч)'е у коме се требало опре
делите за ¡едан од завршетака -оваши или -исаши, онда су гла
голима са основинским завршетком -к, -г, -х ослонац и узор мо
гли бити ерпскохрватски глаголи као вековаши, доручковаши, ja-
диковаши, ¡унаковаши, йрековаши; благоваши, враговаши, дуговаши,
неговаши, шуговаши; вуховаши, греховаши, духоваши, сшраховаши
и др. Наставай -исаши mije дошао у обзир jep ни у нашем ¡езику
ниje потвр^ен у аналогним ситуацщ'ама. Уосталом, суфикс -оваши
иза грлених сугласника нема фонетских препрека, a ycBajaibe
наставка -ираши и после гутурала сведочи о доследном спрово-
^ешу очуван>а страног основинског дела Koje, из тог разлога,
одстран>уае евентуалну аналошку измену основинског завршетка.
OcraRibajyhH по страни суфикс -upaiüu и шегову еластичшц'у
природу у вези са основама различили завршетака и порекла,
размотриЬемо позищце у KOJHMa су примен>ени наставци -оваши
и -исаши.
И овде се долази до закл>учка да су фонетски моменти били
одлучуЕуКи фактор при избору ¡едног од ва поменута завршетка.
Уколико je KpajaH глас основе вокал или kojh од сонаната в,
а, j, прихваЬен je доследно завршетак -исаши не -оваши, нпр.
дезаву-исаши, еваку-исаши, uHiuepejy-исаши, конешру-исаши, суй-
сшишу-исаши; акшив-исаши, конзерв-исаши, кулшив-исаши, мошив-
-исаши, йромов-исаши; OKiüpoj-исаши; дешал-исаши; с друге стра
не, наставак -оваши следи увек после сугласника с, ш, ж, з —
никако -исаши. Такви су глаголи адрес-оваши, иншерес-оваши,
йрес-оваши; дешаш-оваши, коршеш-оваши; ангаж-оваши; аванз-
-oeaiüu, имйровиз-оваши, конденз-оваши, легализ-оваши, локализ-
-оваши, йарализ-оваши, реализ-оваши, скандализ-оваши — kojh и
када се оформл>аваЕу суфиксом -исаши елиминишу инфикс -из-
као у локалисаши, йаралисаши и теме, у доста случа)ева, CTBapajy
круг глагола са сва три наставка (деморализ-оваши, деморал-из-
-ираши и деморал-ucaiuu, идеал-из-оваши, идеал-из-upaiuu и идеал-
-исаши, крисшал-из-оваши, крисшал-из-ираши и крисшал-исаши,
либерал-из-оваши, либерал-из-ираши и либерал-исаши, мобил-из-
-оваши, мобил-из-ираши и мобил-исаши, неушрал-из-оваши, неу-
шрал-из-ираши и неушрал-исаши, йойулар-из-оваши, йойулар-из-
ираши и йойулар-исаши и др-)-
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Занилиьиво je да се слични дисимилативни процеси проши-
pyjy унеколико и на случа)еве са вокалима о и у испред неког
сонанта као завршног дела основе. Вероватно услед тога суфикс
-исаши исшьучу)е суфикс -оваши у речима иншерй-ол-исаши, ка-
рамб-ол-исаши, йрошок-ол-исаши (са изузетком глагола изоловаши) ,
аршик-ул-исаши, гесшик-ул-исаши, иншаб-ул-исаши, калк-ул-иса-
ши, маний-ул-исаши, сшим-ул-исаши, шиш-ул-исаши, цирк-ул-иса-
ши, шйек-ул-исаши и у свима другим без икаквог одступан>а;
тако исто и у образовааима : дек-ор-исаши, игн-ор-исаши, кол-ор-
-исаши, лекш-ор-исаши, мем-ор-исаши, хон-ор-исаши, денаш-ур-
-ucañiu, факш-ур-исаши, фиг-ур-исаши, ценз-ур-исаши, па и у
деф-орм-ucaiüu, инф-орм-исаши, реф-орм-исаши, а поготово ако
завршном основинском слогу претходи вокал — йенз-ион-исаши,
санкц-ион-исаши, селекц-ион-исаши, фуз-ион-исаши, функц-ион-иса-
ши, мел-иор-исаши, ресш-аур-исаши, па тако и ексйл-оаш-исаши.
Зато се, вероватно, и нису могли одржати облици као кон-
шроловаши, конзумоваши веЬ само коншролисаши, конзумираши.
Одступан>е, пак, у овом погледу огледало би се у вези са
сонантом н где су и поред вокала -о- kojh му претходи, уобича-
)'ени инфинитиви са завршетком -оваши не -исаши: (де)коми-он-
-оваши, дей-он-оваши, имй-он-оваши, рез-он-оваши, шрансй-он-ова-
ши. Ме^утим, облици абоноваши, асоноваши, бешоноваши, дисйо-
новаши, дисшоноваши, ексйоноваши, каршоноваши, йройоноваши,
шамйоваши, мада посведочени у неким изворима па, према томе,
и регистровани у МатешиЬевом Речнику, данас се и у источним
говорима образу)у )едино наставком -ираши (абонираши, асони-
раши, бешонираши, дисйонираши, дисшонираши, ексйонираши, кар-
шонираши, йройонираши, шамйонираши) .
С обзиром на продуктивност суфикса -ираши уопште, mije
нимало чудно што je он у неточном културном центру захватио и
основе ойон-, каршон-, шйщун- a Koje су у МатешиНевом матери-
¡алу презентиране и са суфиксом -исаши.
Иначе, када коме сонанту претходи вокал -а- или kojh вокал
предшега реда, нема cnrypHHJer одре^иваньа глаголског завршетка
(нпр. декл-ам-оваши, йрокл-ам-оваши : амалг-ам-исаши; ай-ел-ова-
ши : йарц-ел-исаши; дисцийл-ин-оваши, комб-ин-оваши : деф-ин-
-исаши, елим-ин-исаши) , па се чак иста основа може ¡авити са
оба наставка (десшил-оваши и десшил-исаши) . Ипак, запажа се
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извесна у^едначеност, односно суфикс -исаши као чешЬи завр-
шетак ако je непосредно иза слога -ер- (деген-ер-исаши, конф-ер-
-исаши, нум-ер-исаши, ой-ер-исаши, реф-ер-исаши, суг-ер-исаши,
шол-ер-исаши и други), а донекле и иза слога -up- (нпр. инсй-ир-
исаши, консй-ир-исаши, шрансй-ир-исаши) .
На основу свега што je до сада изложено у вези са сонан-
тима, видна je доминаци)'а суфикса -исаши и н>егов приоритет иза
слогова -ол-, -ул-, -ор-, -ур-. БиЬе да je на то утицала гласовна
природа наставка -оваши, управо глас -в- kojh се cbojom артику-
лащфм, а и по акустичком утиску унеколико приближава во
калу у, вокалу заднъега реда12. Уосталом, и вокал о по месту и
начину образованна Hnje далеко од самогласника у, а избегавашем
наставка -оваши откланъа се и понавл>ан>е вокала о у суседству са
сонантом в. Можда се из тог разлога у crryqajy с тил! вокалима
у непосредно претходним слоговима и прибегава суфиксу -исаши
или -ираши.
У преосталим ситуаци)ама, tj. када се општи глаголски део
завршава експлозивним сугласницима б, д, й, ш, превага je на
страни суфикса -оваши, не -исаши.
И овде би се могло говорити о тенденции за дисимилаци)ом
ако се глаголски завршеци nocMaTpajy у истом светлу као и у
вези са сонантима. Иначе, према материалу kojhm располажемо,
не бисмо то одмах могли реКи. Готово да нема изразитих примера
у том смислу. JeflHHO се као jacHa противтежа суфиксу -оваши са
вокалом предньега реда у претходном слогу (кидн-ей-оваши,
еманц-ий-оваши) nojaaibyje облик (йре)гр-уй-исаши где je иза
слога са вокалом у ycBOJeH наставак -исаши.
Остале глаголске форме са наставком -оваши иза сугласника
б и д додуше HeMajy самогласнике о и у непосредно испред ових
експлозивних консонананата, али се не могу супротставити ни
¡едном примеру са суфиксом -ucaiuu kojh обично следи иза слога
са вокалом о и у: йроскр-иб-оваши, суйскр-иб-оваши, шранскр-иб-
-оваши, изузетно адс-орб-оваши, айс-орб-оваши, рес-орб-оваши) ;
ексй-ед-оваши, йреш-енд-оваши, сусй-енд-оваши, шорй-ед-оваши,
канд-ид-оваши, консол-ид-оваши, бомб-ард-оваши, ком-анд-оваши, а
¡едино глагол окс-ид-исаши.
М. СтевановиЬ, op. cit., 69.
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Ситуащф je join мупиф иза сугласника ш jep су суфикси
-оваши и -исаши потвр1)ени у сличним и идентичним случа^евима,
нпр. докум-енш-оваши, рейрез-енш-оваши : ексйерим-енш-исаши,
орнам-енш-исаши, аргум-енш-оваши : аргум-енш-исаши. А затим,
глаго.ш бо]к-ош-оваши, диск-уш-оваши, йерк-уш-оваши, регр-уш-
-оваши join више Hapymaeajy успоставл»ан>е неког правила при уоп-
штавашу наставака -оваши или -исаши. Али и поред тога, битно
je да ни овсш приликом HHJe прекинута основна нит — одступан>е
суфикса -оваши непосредно после вокала или сонаната в, j, л,
а суфикса -исаши иза сугласника ж, з, с, ш. А друго, ово су баш
no3HUHJe у KOJHiwa je после експлозивних сугласника могуЬа упо-
треба и Еедног и другог наставка. ДодаЬемо да остале основе са
суфиксом -оваши иза сугласника б, д, й, ш улазе у глаголску си
стему источних говора само са суфиксом -ираши (рейроб-; ако-
мод-, деград-, коресйонд-, секунд-; (а)йерций-, конций-; агент-,
адайш-, адойш-, аконш-, акцейш-, анкет-, асфалш-, афекш-, аф
ронт-, балош-, бакрош-, демонш-, дикш-, егзалш-, егзисш-, ексйе-
рименш-, комйеш-, комилеш-, комйлименш-, конверт-, конфронш-,
концейш-, концерт-, кредит-, лициш-, малшреш-, медиш-, Патент-,
йоршреш-, райорш-, револш-, резулш-, ремонт-, рейеш-, шайеш-).
На)зад, за неколико глагола са сугласником ф као основин-
ским завршетком може се само реЬи да ce o6pa3yjy наставком
-исаши, а, разумл>иво, и -ираши, али не -оваши, уколико je други
део сложенице -граф- ( : грч. gráfo): калиграфисаши, кореографи-
саши, лишографисаши, сшенографисаши, шелеграфисаши, фошогра-
фисаши, шайирографисаши. Ме^утим, ни завршетак -оваши ниje
исшьучен после фрикатнвног сугласника ф : шри}умфоваши.
ПоменуЬемо joui да глаголи прве групе, tj. инфинитиви само
са ¡едним наставком (-оваши или -исаши) не пружаЕу могуЬност
за овакву врсту детал^н^е фонетске анализе. То се нарочито од-
носи на завршне делове основа са сонантима, а и са поменутим
експлозивним сугласницима, KoJHMa претходи било kojh само-
гласник (м-ол-оваши : Цав-ол-исаши, конз-ул-оваши : са-ул-исаши;
бр-ен-оваши : бег-ен-исаши, ферг-ун-оваши, ja-узн-оваши : док-ун-
-исаши, сург-ун-исаши; форф-ар-оваши : каб-ар-исаши, лиф-ер-ова-
ши : сикш-ер-исаши, лог-ор-овагТш : сумй-ор-исаши, йанд-ур-ова-
ши : йанд-ур-исаши; бл-енд-оваши : р-енд-исаши; йрол-умй-оваши :
гр-уй-исаши; арг-аш-оваши : б-аш-исаши, брик-еш-оваши : мухаб
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-еш-исаши). Ту су, ипак, биле одлучу)уКе етимолошка или, пак,
семантичка страна, о чему смо веЬ раниje говорили. Оне су и над-
¡ачале дубл>е продиран>е фонетских закона у случа|евима са по-
менутим сонантима или експлозивним сугласницима у слоговима
са одреСеним вокалима као завршним деловима глаголских
основа.
И да заюьучимо:
1) на)изражени)и je фонетски фактор kojh
а) делованьем закона дисимилащф искл>учу)е nojaey суфикса
-оваши после вокала уопште и сонаната в, j, л, а суфикса
-исаши после сугласника ж, з, с, ш;
б) допушта примену наставка -ираши и иза свих вокала и иза
свих сугласника, односно сама природа гласовног склопа
завршетка -ираши доводи до шегове снажне продуктив
ности у нашем je3HKy уопште, а што ни)е случа) са суфик-
сом -оваши или -исаши;
в) пружа нешто jacHHJy слику свога присуства у глаголским
образовавъима са алтернащ^ом наставака -оваши ¡-исаши у
неточном {езичком подруч]у;
2) етимолошки чиниоци условл>ава)у:
а) доследно уопштаван>е суфикса -исаши у турским поза)мица-
ма, изузев ман>их одступаша у зависности од семантичког
определ.ен>а;
б) готово исюъучиву употребу наставка -оваши у нашим источ-
ним говорима, -аши у западним, када су у питаку прави
германизми са инфинитивним завршетком -(е)п;
Ч) семантички моменат унеколико диктира суфикс -оваши, т).
своди се само на сферу глагола са значением „бавити се нечим,
бита оно што Ka3yje реч у основи; проводити (дуже) време
негде, боравити; проводити време у чему".
Олга ЦвщиК
